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1HDUO\ D \HDU DIWHU LW ZDV
RULJLQDOO\ VFKHGXOHG WKH
&DUERQGDOH 3XEOLF 6DIHW\
&HQWHU RIIHUHG WRXUV RI LWV QHZ
IDFLOLW\GXULQJ WKHFHQWHU·VRSHQ
KRXVH DQG GHGLFDWLRQ FHUHPRQ\
6DWXUGD\
$WWKHFHUHPRQ\&DUERQGDOH
3ROLFH &KLHI -RG\ 2·*XLQQ
VDLG WKH PRGHUQ DQG VSDFLRXV
IDFLOLW\DW6:DVKLQJWRQ6W
LV DQ LQYHVWPHQW LQ WKH IXWXUH
RIWKHFLW\
´,W UHSUHVHQWV QRW RQO\
D KHDGTXDUWHUV IRU SROLFH
RSHUDWLRQVEXWDOVRDV\PERORI
WKH FROODERUDWLRQ EHWZHHQ WKH
SROLFHDQGWKHFRPPXQLW\WRIRUJH
DKHDG LQ FUHDWLQJ SDUWQHUVKLSV
LPSRUWDQW WRPDNLQJRXUFLW\D
VDIHUSODFHWROLYHµKHVDLG
2·*XLQQ DOVR WKDQNHG
FLWL]HQVRI&DUERQGDOHIRUWKHLU
VXSSRUW RI WKH SURMHFW VD\LQJ
WKH EXLOGLQJ RI WKH IDFLOLW\
ZRXOG QRW EH SRVVLEOHZLWKRXW
WKHP
´7KLV QHZ SXEOLF VDIHW\
FHQWHULV\RXUWULEXWHWRDOOWKRVH
ZKRVHUYHLQLWµKHVDLG
&DUERQGDOH 0D\RU -RHO
)ULW]OHU GHGLFDWHG WKH FLW\·V
SXEOLFVDIHW\FHQWHULQPHPRU\
RI /HQDUG ´/RQµ 6L]HPRUH
ZKR LV WKH RQO\ &DUERQGDOH
SROLFH RIÀFHU HYHU NLOOHG
RQWKHMRE
Please see SAFETY | 3
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5HFHQWO\ UHPRYHG 6,8 %RDUG
RI 7UXVWHHV &KDLUPDQ 5RJHU
+HUULQ VD\V 3UHVLGHQW *OHQQ
3RVKDUG·V DOOHJDWLRQV WKDW +HUULQ
ZDV LQ FRQWDFW ZLWK WKH )DFXOW\
$VVRFLDWLRQ GXULQJ FRQWUDFW
QHJRWLDWLRQVDUHIDOVH
3RVKDUG FDOOHG D SUHVV
FRQIHUHQFH 0DUFK  WR DGGUHVV
FRPPHQWV PDGH DJDLQVW KLV
OHDGHUVKLS DIWHU D VKDNHXS RI
WKH %RDUG RI 7UXVWHHV WKH ZHHN
EHIRUH UHVXOWHG LQ WKH IRUPHU
FKDLUPDQ+HUULQEHLQJYRWHGRXW
$OWKRXJKKHUHPDLQVRQWKHERDUG
GXULQJ WKH FRQIHUHQFH 3RVKDUG
VDLG +HUULQ ZDV FRPPXQLFDWLQJ
ZLWK WKH XQLYHUVLW\·V )DFXOW\
$VVRFLDWLRQRXWVLGHRIWKHFRQWUDFW
EDUJDLQLQJ WDEOH EHIRUH WKH
ZHHNORQJ VWULNH LQ 1RYHPEHU
ZKLFK ZRXOG YLRODWH WKH XQLRQ
EDUJDLQLQJSURFHVV
+HUULQ KRZHYHU VDLG WKRVH
DFFXVDWLRQVDUHZURQJ
´, QHYHU HYHU GLUHFWO\ RU
LQGLUHFWO\ LQWHUIHUHG LQ DQ\
RI WKDW QRU ZRXOG , KDYH
HYHUµKHVDLG
$W WKH SUHVV FRQIHUHQFH
3RVKDUG VDLG +HUULQ ZDONHG LQWR
KLV RIÀFH RQH GD\ DQG JDYH KLP
D VKHHWRISDSHUZLWK LQIRUPDWLRQ
RIZKDWWKHXQLRQZDQWHG3RVKDUG
VDLGKHWRRNLWWRWKHIXOOERDUGDQG
VDLG+HUULQKDGEHHQWDONLQJWRWKH
XQLRQ
´+LVUHVSRQVHWR WKLVZDV¶1R
, MXVW GUHDPHG WKLV XS RXW RIP\
KHDG·µ3RVKDUGVDLG
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Joel Dozier, of Belleville, unloads his van full of blankets, purses and hats Monday off of Route 13 in Murphysboro. Dozier is a vendor for his grandfather’s store, The 
Gift Station in Carlyle. He said he vends out of his van in more than seven towns and four different states.
JESSICA TEZAK  | DAILY EGYPTIAN
Mayor Joel 
Fritzler, left, 
laughs Saturday 
with Carbondale 
Police Chief 
Jody O’Guinn, 
center, and Brad 
O’Guinn, during 
the open house 
for the Public 
Safety Center 
in Carbondale. 
The dedication 
was followed by 
tours of the new 
facility.  The open 
house was delayed 
almost one year 
because of damage 
caused by a storm 
in April 2011.
SARAH GARDNER
DAILY EGYPTIAN
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Upcoming CALENDAR events
Outside the Box
· Annual music festival hosted by SIUC School of Music featuring internationally renowned performers 
and composers
· April 6 to April 15
· ! is event is free, excluding ! ursday’s concert at 7:30 p.m., which is $6 for students and $12 for the 
public.
· ! e SIUC Clarinet Choir will hold the " rst concert at 7:30 p.m. Friday, April 6, at the Old Baptist 
Foundation Recital Hall.
· ! e Altgeld Chamber players play the music of Frank Stamper with special Lucy Shelton singing soprano 
at 7:30 p.m. Saturday, April 7, at the Kranzberg Arts Center.
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Student Alumni Council Meeting
·! e meeting will discuss community service and seeking potential members
· Tuesday, 5:30 p.m., April 17th
· Student Center Ohio Room
In the March 29 issue of the Daily Egyptian, the story "Administration says tuition increase is needed" 
should have read "Katharine Suski, director of admissions and records." ! e Daily Egyptian regrets this 
error.
Correction
+HUULQVDLGKHZDVRQO\PDNLQJ
VXJJHVWLRQV WR WKH DGPLQLVWUDWLRQ
DERXWZKDW WKH\ FRXOG GR WR KHOS
WKHVLWXDWLRQDQGKHGLGQRWVSHDN
ZLWKWKH)DFXOW\$VVRFLDWLRQ
3RVKDUG VDLG ODVW ZHHN KH
WKLQNV +HUULQ ZDV VSHDNLQJ ZLWK
WKHXQLRQ
´+HFDPH WRXVZLWK WKHXQLRQ
GHPDQGVIURPKDYLQJPHWZLWKWKH
XQLRQ RU KDYLQJ FRPPXQLFDWHG
ZLWKWKHXQLRQµ3RVKDUGVDLG
3RVKDUG VDLG +HUULQ DGPLWWHG
WKHGD\EHIRUHWKHSUHVVFRQIHUHQFH
KH KDG EHHQ FRPPXQLFDWLQJ ZLWK
WKHXQLRQ
%XW +HUULQ VDLG 0RQGD\
3RVKDUG DVNHG KLP RQH GD\ LQ D
PHHWLQJ LI KH KDG EHHQ VSHDNLQJ
ZLWK VRPH RI WKH XQLRQ·V OHDGHUV
+H VDLG KH WROG 3RVKDUG KH
ZDVQRWLQYROYHG
+HUULQ VXSSRUWHG KLV FDVH E\
VD\LQJKHGRHVQ·WNQRZWKHSHRSOH
ZKRZHUH RQ WKH EDUJDLQLQJ WHDP
RU OHDGHUV RI WKH XQLRQ +H VDLG
VHWWOLQJ LVVXHV ZLWK WKH )DFXOW\
$VVRFLDWLRQ ZDV RQH RI KLV JRDOV
ZKHQ KH WRRN WKH SRVLWLRQ RI
FKDLUPDQ ODVW$SULO+H VDLG XQWLO
KHLQVLVWHGRQLWWKHDGPLQLVWUDWLRQ
QHYHU JRW WRJHWKHU ZLWK WKH
EDUJDLQLQJWHDP
5DQG\ +XJKHV SUHVLGHQW RI
WKH )DFXOW\ $VVRFLDWLRQ DOVR
VDLG KH GRHVQ·W NQRZ RI DQ\
LQVWDQFH RI +HUULQ KDYLQJ FRQWDFW
ZLWKWKHXQLRQ
´:H GLGQ·W VSHDN ZLWK +HUULQ
+HUULQZDVQ·WDFWLQJRQRXUEHKDOI
:H GLGQ·W FRPPXQLFDWH LQVLGH RU
RXWVLGHRIEDUJDLQLQJZLWK+HUULQµ
KHVDLG
&RPPXQLFDWLQJ ZLWK WKH
ERDUG FKDLUPDQ ZRXOG KDYH EHHQ
LQDSSURSULDWH IRU QHJRWLDWLRQV
+XJKHV VDLG EHFDXVH LW PXVW EH
GRQH DW WKH EDUJDLQLQJ WDEOH E\
EDUJDLQLQJWHDPV%XWWKDWLVQ·W WR
VD\ WKH FKDLUPDQ SOD\V QR UROH LQ
WKHSURFHVV+XJKHVVDLG
´&HUWDLQO\ LI \RX ORRN DW RXU
FRQWUDFW WKH FRQWUDFW LV EHWZHHQ
WKH )DFXOW\ $VVRFLDWLRQ DQG WKH
%RDUGRI7UXVWHHVµKHVDLG
$QRWKHU FODLP 3RVKDUG VWDWHG
LQ UHJDUG WR FRQWUDFW QHJRWLDWLRQV
LQYROYHVWKH´IDLUVKDUHµDVSHFWRI
IDFXOW\FRQWUDFWVZKLFKPDNHVDOO
PHPEHUVFRYHUHGE\WKHXQLRQSD\
DIHHIRUFHUWDLQFRVWV
3RVKDUG VDLG KH WKLQNV +HUULQ
NQHZ WKH XQLRQ GLGQ·W ZDQW IDLU
VKDUH DQG WKDW WKH\ ZHUH ZLOOLQJ
WR WKURZ LW DZD\3RVKDUG VDLG KH
DVNHG+HUULQDW WKHERDUGPHHWLQJ
KRZ KH NQHZ DQG WKH FKDLUPDQ
QHYHUUHVSRQGHG
%XW+HUULQVDLG0RQGD\KHGLG
QRWHYHQNQRZZKDWIDLUVKDUHZDV
+H GLG VD\ KH FRPPHQWHG WR
3RVKDUG DERXW QRW WKLQNLQJ WKDW
IDLUVKDUH RQFH KH OHDUQHG PRUH
DERXW LW ZDV JRLQJ WR EH D GHDO
EUHDNHU LQ FRQWUDFW QHJRWLDWLRQV
OHDGLQJXSWRWKHVWULNH
+XJKHV VDLG WKH IDLUVKDUH
SDUW RI QHJRWLDWLRQV ZDV QRW MXVW
D WRRO WR EDUJDLQ DQG WKH XQLRQ
ZDV VHULRXV LQ ZDQWLQJ WR JHW
LW LQ WKH FRQWUDFW %HFDXVH IDLU
VKDUH KDV QHYHU H[LVWHG LQ WKH
)DFXOW\ $VVRFLDWLRQ FRQWUDFWV DW
6,8KHVDLGKHFDQVHHKRZVRPH
LQGLYLGXDOVPLJKWKDYHFRQVLGHUHG
RWKHU LVVXHV RI QHJRWLDWLRQV DV
PRUHLPSRUWDQW
3RVKDUGVDLGWKHOLVWDOVRVWDWHG
WKH XQLRQ ZDQWHG D  SHUFHQW
UDLVH RYHU IRXU \HDUVZKLOH LQ WKH
HQG RI QHJRWLDWLRQV WKH )DFXOW\
$VVRFLDWLRQ UHFHLYHG QR UDLVH
IRU  D  SHUFHQW LQFUHDVH LQ
 DQG  DQG D  SHUFHQW
LQFUHDVHIRU
´:H KDG QR ZD\ RI JLYLQJ
SHRSOH DQ LQFUHDVH RI 
SHUFHQW IRU IRXU \HDUV UXQQLQJµ
3RVKDUGVDLG
%XW +HUULQ VDLG KH GRHVQ·W
NQRZ ZKHUH LW FDPH IURP DQG
+XJKHV VDLG  SHUFHQW LV ZKDW
WKH DGPLQLVWUDWLRQ EURXJKW WR WKH
EDUJDLQWHDPDQ\ZD\
´7KDW ZDV WKH RIIHU WKH
DGPLQLVWUDWLRQSUHVHQWHGµ+XJKHV
VDLG ´7KDW ZDV WKHLU RIIHU QRW
RXURIIHUµ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHG
DWOGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
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CONTRACTS
CONTINUED FROM 1
+HVDLG6L]HPRUHZDVVKRWDVKH
DWWHPSWHG WR DUUHVW -RVHSK%ULQVRQ
IRUGLVWXUELQJWKHSHDFHLQ
´:LWKWKHPHPRU\RIWKHVHUYLFH
DQGVDFULÀFHRI2IÀFHU6L]HPRUHLQ
RXUPLQGV ,QRZSURXGO\GHGLFDWH
WKLV EXLOGLQJ WR 2IÀFHU 6L]HPRUH
DQG WR WKH FRXQWOHVV QXPEHU RI
PHQ DQG ZRPHQ WKDW KDYH VHUYHG
DQGFXUUHQWO\VHUYHWKHUHVLGHQWVRI
&DUERQGDOH ZLWK SDWLHQFH FRXUDJH
DQGKRQRUµKHVDLG
)ULW]OHU VDLG WKH RSHQ KRXVH
ZDVGHOD\HGDOPRVWD\HDUEHFDXVH
ZLQGVIURPDQ$SULOVWRUP
WRUHRIISDUWRIWKHURRIRQHGD\DIWHU
WKHEXLOGLQJEHFDPHRSHUDWLRQDO
5HSDLUV WR WKH EXLOGLQJ ZHUH
FRPSOHWHGLQ'HFHPEHU
6WDII UHPDLQHG LQ WKH FHQWHU
GXULQJ WKH UHFRQVWUXFWLRQ KH VDLG
DOWKRXJK VRPH RI WKH HPSOR\HHV
ZHUHUHORFDWHGWRGLIIHUHQWRIÀFHV
)ROORZLQJ WKH FHUHPRQ\ SROLFH
RIÀFHUV OHG JURXSV RI YLVLWRUV RQ
WRXUVRIWKHUHQRYDWHGVTXDUH
IRRWEXLOGLQJ
´$YHU\IHZSHRSOHFRPPLWDORW
RIFULPHVµ2SHUDWLRQV&RPPDQGHU
'RQ3ULGG\ VDLG DV KH VKRZHG WKH
SULVRQHU LQWDNH DUHD RQ WKH ÀUVW
ÁRRU ZKHUH FULPLQDO VXVSHFWV DUH
WDNHQIRUSURFHVVLQJ
7KHURRPKDGFLQGHUEORFNZDOOV
DQG D FHPHQW ÁRRU DQG D VPDOO
ZLQGRZOHVV KROGLQJ FHOO RFFXSLHG
RQHFRUQHURIWKHURRP
´:H DFWXDOO\ GRQ·W XVH WKH
KROGLQJ IDFLOLW\ WRRPXFKµ 3ULGG\
VDLG
+H VDLG D VXVSHFW FDQ·W EHKHOG
LQWKHFHOOIRUPRUHWKDQVL[KRXUV
$IWHU WKDW KH VDLG WKH SHUVRQ LV
HLWKHUUHOHDVHGRQEDLORUWUDQVIHUUHG
WR-DFNVRQ&RXQW\-DLO
3ULGG\ VDLG ZKHQ D VXVSHFW
LV SURFHVVHG KLV RU KHU SHUVRQDO
EHORQJLQJVDUHSODFHGLQDORFNHUDQG
KLVRUKHUÀQJHUSULQWVDUH UHFRUGHG
E\DGLJLWDOVFDQQLQJPDFKLQH
7KH ÀQJHUSULQWV DUH WKHQ
WUDQVPLWWHGWRWKH)%,·V$XWRPDWHG
)LQJHUSULQW ,GHQWLÀFDWLRQ 6\VWHP
ZKHUH WKH\DUHVWRUHGDQGSRVVLEO\
XVHG LQ VROYLQJ RWKHU FULPHV KH
VDLG
9LVLWRUVDOVR WRXUHG WKHFHQWHU·V
VHFRQG ÁRRU ZKLFK KRXVHV WKH
FHQWHU·V DGPLQLVWUDWLYH RIÀFHV
YLFWLP·V DGYRFDF\ VHUYLFHV DQG D
VWDWHRIWKHDUWJ\P
3ULGG\ VDLG DOWKRXJK RIÀFHUV
DUH QRW UHTXLUHG WRSDVV D SK\VLFDO
ÀWQHVVWHVWDIWHUWKH\FRPSOHWHWKHLU
DFDGHP\WUDLQLQJPRVWRIWKHPXVH
WKHZRUNRXWURRPUHJXODUO\WRVWD\
LQVKDSH
3ROLFHRIÀFHUVVRPHWLPHVSDWURO
RQ ELF\FOH KH VDLG SDUWLFXODUO\
ZKHQ VWXGHQWV IURP 6,8& DUH RQ
YDFDWLRQ
3ULGG\ VDLG WKH RSSRUWXQLW\ IRU
WKHIW LV JUHDWHU WKHQ EHFDXVH VR
PDQ\DSDUWPHQWVDUHXQRFFXSLHG
´%LNHVDUHXVHGWRSDWUROGXULQJ
VWXGHQW EUHDNVµ KH VDLG ´7KH\·UH
YHU\ JRRG IRU VQHDNLQJ XS RQ
SHRSOHµ
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
SAFETY
CONTINUED FROM 1
6HQWHQFLQJIRUDQRWKHUIRUPHU%ODJRMHYLFKLQVLGHU
&+,&$*2 ³ $ VHFRQG
FRQÀGDQW RI LPSULVRQHG H[*RY
5RG%ODJRMHYLFK IDFHV VHQWHQFLQJ
D ZHHN DIWHU WKH IRUPHU ,OOLQRLV
OHDGHU·VODVWFKLHIRIVWDIIUHFHLYHG
MXVW  GD\V LQ SULVRQ IRU KHOSLQJ
KLV ROG ERVV WU\ WR VHOO 3UHVLGHQW
%DUDFN 2EDPD·V YDFDWHG 6HQDWH
VHDW
7XHVGD\·V VHQWHQFLQJ RI
%ODJRMHYLFKFROOHJHEXGG\WXUQHG
WRSDLGH$ORQ]R´/RQµ0RQNFRXOG
UDLVH TXHVWLRQV DERXW ZKHWKHU
-XGJH -DPHV=DJHOZDV WRR WRXJK
RQ%ODJRMHYLFK E\ KDQGLQJ KLP D
\HDU VHQWHQFH DQG LV JRLQJ WRR
HDV\RQKLVH[OLHXWHQDQWV
7KH LPSHDFKHG JRYHUQRU·V
ZLIH 3DWWL %ODJRMHYLFK ZHLJKHG
LQ RQ WKH LVVXH LQ D UHFHQW
)DFHERRN SRVWLQJ UHVSRQGLQJ WR
WKH XQH[SHFWHGO\ OLJKW VHQWHQFH
WKHMXGJHLPSRVHGODVW:HGQHVGD\
RQ KHU KXVEDQG·V IRUPHU FKLHI
RIVWDII-RKQ+DUULV
´, FDQ·W KHOS EXW ZRQGHU
ZKDW SODQHW ZH DUH RQ  GD\V
IRU +DUULV YV  GD\V IRU
P\ KXVEDQG D VHQWHQFH WKDW LV
 KLJKHU IRU 5RGµ VKH
ZURWH 6KH DGGHG UKHWRULFDOO\
DERXW KHU WZR \RXQJ GDXJKWHUV
´+RZ GR \RX H[SODLQ WKDW
WR\RXUFKLOGUHQ"µ
0RQN DJUHHG WR SOHDG JXLOW\
WR RQH FRXQW RI ZLUH IUDXG IRU
DWWHPSWLQJ WR VTXHH]H D UDFHWUDFN
RZQHU IRU D  FDPSDLJQ
GRQDWLRQ WR %ODJRMHYLFK +H OLNH
+DUULVDOVRDJUHHGWRWHVWLI\DJDLQVW
%ODJRMHYLFKLQKRSHVRIUHFHLYLQJD
GUDVWLFDOO\UHGXFHGVHQWHQFH
0,&+$(/7$50
'DLO\(J\SWLDQ
$OIUHG +LWFKFRFN :RRG\
$OOHQ DQG 4XHQWLQ 7DUDQWLQR
DUH OLVWHG DV VRPH RI WKH PRVW
LQIOXHQWLDO ILOP GLUHFWRUV RI DOO
WLPH LQ 7RWDO )LOP 0DJD]LQH·V
7RS'LUHFWRUV
7KH OLVW ZKLFK HQFRPSDVVHV
DOPRVW D FHQWXU\RI ILOPPDNLQJ
LQFOXGHVRWKHUGLUHFWRUVDOORI
ZKRPDUHPDOH
,Q UHFRJQLWLRQ RI WKH
LPEDODQFH RI ZRPHQ LQ WKH
ILOP LQGXVWU\ IRXU IHPDOH6,8&
IDFXOW\ PHPEHUV FUHDWHG WKH
SURJUDP *LUOV 0DNH 0RYLHV D
RQHZHHN VXPPHU FDPS KHOG DW
WKH XQLYHUVLW\ IRU KLJK VFKRRO
JLUOV LQWHUHVWHG LQ WKH ILOP
LQGXVWU\
7KHFDPSIRFXVHVRQWHDFKLQJ
JLUOV WR FUHDWH WKHLU RZQ ILOPV
DQG RWKHU PHGLD SURMHFWV LQ D
FROODERUDWLYH VLWXDWLRQ XQGHU
WKH GLUHFWLRQ RI SUDFWLFLQJ
ILOPPDNHUV ILOP VWXGHQWV DQG
ILOPWHDFKHUV
7RZUDS XS:RPHQ
V+LVWRU\
0RQWK 6,8& KHOG D ILOP
VFUHHQLQJ 6DWXUGD\ ZLWK *LUOV
0DNH 0RYLHV ZKLFK IHDWXUHG
PRYLHVPDGHE\JLUOVDWWKHFDPS
D IHZ ILOPV E\ XQGHUJUDGXDWHV
DQGDILOPE\/LOO\%RUXV]NRZVNL
DVVRFLDWH SURIHVVRU RI FLQHPD
SKRWRJUDSK\ WKDW ZRQ WKH
$XGLHQFH $ZDUG DW WKH 7DRV
6KRUW])LOP)HVWLYDO
6XVDQ )HOOHPDQ DVVRFLDWH
SURIHVVRURIFLQHPDSKRWRJUDSK\
ZKR ZDV SDUW RI WKH SODQQLQJ
FRPPLWWHH IRU:RPHQ
V +LVWRU\
0RQWK VDLG VKH VXJJHVWHG WKH
HYHQWEHFDXVHLWZRXOGEHDJUHDW
RSSRUWXQLW\WRKRQRUVWXGHQWVIRU
WKHLUZRUN
7KH HYHQW UDLVHG PRUH WKDQ
 IURP DGPLVVLRQ DQG
VLOHQW DXFWLRQ LWHPVZKLFKJRHV
WRZDUG NHHSLQJ WKH FRVW ORZ RI
WKH *LUOV 0DNH 0RYLHV FDPS
)HOOHPDQVDLG
7KH FDPS ZKLFK GHEXWHG LQ
-XO\  LV D IDFXOW\GULYHQ
LQLWLDWLYHWKDWZRUNVWRKLJKOLJKW
WKH RSSRUWXQLWLHV DYDLODEOH IRU
WKH JLUOV LQ WKH ILOP LQGXVWU\
VDLG &ODUH 0LWFKHOO DVVLVWDQW
GHDQ RI WKH &ROOHJH RI 0DVV
&RPPXQLFDWLRQDQG0HGLD$UWV
´$V \RX PD\ KDYH QRWLFHG
PRVW ZHOONQRZQ ILOP PDNHUV
DUH QRW ZRPHQµ )HOOHPDQ VDLG
´,W·V VWLOO UHDOO\ D SUREOHP IRU
ZRPHQWREHFRPHILOPPDNHUVµ
7KH LGHD IRU WKH FDPS ZDV
ERUQ IURP FRQGLWLRQV REVHUYHG
LQ WKH FODVVURRP VDLG $QJHOD
$JXD\R DVVLVWDQW SURIHVVRU RI
FLQHPDSKRWRJUDSK\
6KH VDLG LW ZDV GLIILFXOW
HQRXJK WKDW PDQ\ FODVVURRPV
ZHUH VLJQLILFDQWO\ LPEDODQFHG
ZLWKPDOHVWXGHQWVRXWQXPEHULQJ
IHPDOHPHGLDPDNHUV
´, ZDQWHG DOO RI P\ VWXGHQWV
WR IHHO FRPIRUWDEOH DQG VNLOOHG
EHKLQGWKHFDPHUDDQG,UHDOL]HG
LW DOO VWDUWV PXFK HDUOLHU WKDQ
FROOHJHµ $JXD\R VDLG ´:H
QHHGHGDVSDFHIRU\RXQJZRPHQ
WR ILQG WKHLU YRLFH DQG IHHO
HPSRZHUHG EHKLQG WKH FDPHUD
EHIRUH WKH\ DUULYH RQ D FROOHJH
FDPSXVµ
7KHFDPSLVPHDQWWRHPSRZHU
WKH KLJK VFKRRO JLUOV PDNH D
FDUHHU LQ WKH ILOP LQGXVWU\PRUH
DWWDLQDEOHDQGHQFRXUDJHWKHPWR
FRQWLQXH WR VWXG\ ILOP ZKHWKHU
DW 6,8&RU HOVHZKHUH )HOOHPDQ
VDLG
6KH VDLG RQH NH\ WKLQJ DERXW
KROGLQJWKHFDPSDW6,8&LV WKH
FDPSHUVDQGWKHLUIDPLOLHVJHWWR
VHH DQ DVSHFW RI WKH XQLYHUVLW\
WKH\PD\KDYHEHHQXQDZDUHRI
´,W·V QRW MXVW D SDUW\ VFKRRO
RU D SODFH IRU WKH ZHOONQRZQ
PDMRUVEXWDSODFHZKHUHSHRSOH
DUH ZRUNLQJ KDUG WR GR FUHDWLYH
WKLQJVµ)HOOHPDQVDLG
6KH VDLG ZKLOH URXJKO\ 
SHUFHQW RI WKH ILOP VWXGHQWV
DUHPDOH D ODUJH QXPEHU RI WKH
LQVWUXFWRUV DUH IHPDOHV DOO RI
ZKRP WHDFK FUHDWH DQG VWXG\
ILOP
+DYLQJ LQVWUXFWRUV ZKR
SUDFWLFHLQWKHLQGXVWU\DQGNQRZ
KRZ WKH JHQGHU LQHTXDOLWLHV
UHVRQDWH LQ GLIIHUHQW DVSHFWV RI
WKH FDUHHU FDQ KHOS WKH FDPSHUV
DQG IHPDOH VWXGHQWV XQGHUVWDQG
WKDW WKH\ FDQ RYHUFRPH LW
$JXD\RVDLG
6KH VDLG WKH\ PLJKW ILQG
LQIRUPDWLRQ DQG DGYLFH DW WKHLU
ILQJHUWLSVDW6,8&WRKHOSPHQWRU
WKHP
$JXD\R VDLG VKH KRSHV WKH
FDPSZKLFKVKHVDLGLVGHVLJQHG
WRHQFRXUDJHDILOPFXOWXUHZKHUH
ZRPHQIHHOFRPIRUWDEOHSLFNLQJ
XS WKH WHFKQRORJLHV DQG XVLQJ
WKHP LQIOXHQFHV WKH JLUOV WR
OHDUQ D SRZHUIXO PHDQV RI VHOI
H[SUHVVLRQ DQG ILQG D FUHDWLYH
RXWOHW IRU WKHLU LGHDV DERXW WKH
ZRUOG
6KHVDLG OHDUQLQJ ILOPPDNLQJ
LV OLNH OHDUQLQJ KRZ WR ZULWH RU
EHFRPH D JUHDW SXEOLF VSHDNHU
,W LV D SRZHUIXO PHDQV WR
FRPPXQLFDWHLGHDVWRRWKHUVVKH
VDLG
´%HLQJ DEOH WR XQGHUVWDQG
ILOP WR EH FULWLFDO LQ ZDWFKLQJ
LW DV ZHOO DV EHLQJ DEOH WR XVH
WKRVH VNLOOV WR SURGXFH LW LV DQ
HPSRZHULQJ SURFHVV HVSHFLDOO\
LQ D ZRUOG ZKHUH ZH VSHQG
DOPRVW PRUH WLPH ZLWK PHGLD
WKDQ DQ\WKLQJ HOVHµ $JXD\R
VDLG
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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'DLO\(J\SWLDQ ¶¶I wanted all of my students to feel comfortable and skilled behind the camera, and I realized it all starts much earlier than college. We needed a space for young women to find their 
voice and feel empowered behind the camera before they arrive on a college campus.
 
— Angela Aguayo
assistant professor of cinema-photography
3UHVLGHQW%DUDFN2EDPD
V*RRG
:DULVORRNLQJOHVV
JRRG
DVHDFKGD\
SDVVHV 7KRXJK WKH ZDU ZDV VWDUWHG
E\ 3UHVLGHQW *HRUJH: %XVK LW LV
QRZ0U2EDPD
VZDU DV KH
V EHHQ
FRQYLQFHGE\KLVJHQHUDOV WR UHPDLQ
LQYROYHG
6R KH ZRXOGQ
W DSSHDU ZHDN KH
VHQWDQDGGLWLRQDOVXUJHRIWURRSVDQG
VHHPVGHWHUPLQHGWRVWD\WKHUHDWOHDVW
XQWLO
7KDW LV D ORQJ WLPH DZD\ DVZH
VHHLQQRFHQWOLYHVWDNHQGDLO\RQERWK
WKH$IJKDQVLGHDQGWKH1$72WURRS
VLGH
7KH ZHOOWRXWHG VXUJH KDV QRW
ZRUNHG DQG DFFRUGLQJ WR PDQ\
VRXUFHV LQFOXGLQJ WKH )ULHQGV
&RPPLWWHH RQ 1DWLRQDO /HJLVODWLRQ
$IJKDQLVWDQLV OHVVVWDEOHQRZWKDQ
DW DQ\ WLPH VLQFH 6HSWHPEHU 
 WKH SUHVHQFH RI IRUHLJQ IRUFHV LV
XQLWLQJH[WUHPLVWJURXSVDQGIHHGLQJ
UHFUXLWVWRWKH7DOLEDQDQGDO4DHGD
,EHOLHYHZHÀUVWZHQWWR$IJKDQLVWDQ
WRURXWRXWDO4DLGDDQGWKRXJKLWLV
UHSRUWHGWKDWWKHUHDUHSUREDEO\RQO\
DURXQG  DO4DLGD SUHVHQW WKHUH
RXU$PHULFDQ WURRSV UHPDLQ
SRVVLEO\ ZLWK WKH LQWHQW RI QDWLRQ
EXLOGLQJ
,Q*HQ'DYLG0F.LHUQDQ
ZDV GHYLRXVO\ GLVPLVVHG IURP
$IJKDQLVWDQ EHFDXVH KH ZDVQ
W
SXVK\ HQRXJK DQG RI FRXUVH KH
ZDVQ
WZLQQLQJ'HIHQVH6HFUHWDU\
5REHUW *DWHV DQG RWKHUV ZHUH
SXVKLQJ IRU D PRUH FKDULVPDWLF
RSHUDWRUDQGWKDWZDV*HQ6WDQOH\
0F&KU\VWDO ´%LJ 6WDQµ FRXOG
VXUHO\ZLQWKHZDUDQGPRYHWKLQJV
LQ WKH ULJKW GLUHFWLRQ 7KLV WXUQHG
RXWQRWWREHWKHFDVH
$IWHU *HQ 0F&KU\VWDO ZDV
RXVWHG EHFDXVH RI KH PDGH IXQ RI
9LFH3UHVLGHQW-RH%LGHQDQGIDXOWHG
3UHVLGHQW 2EDPD IRU KLV ODFN RI
OHDGHUVKLSDQHZJHQHUDOZKRVHHPHG
WR EH OLNHG E\ DOO ZDV UHFUXLWHG
*HQ 'DYLG 3HWUDHXV ,Q 0LFKDHO
+DVWLQJV· ERRN ´7KH2SHUDWRUVµ KH
GHVFULEHVKRZWKHPDLQVWUHDPPHGLD
ZRUVKLSSHG3HWUDHXV³WUHDWLQJZKDW
KH GLG LQ ,UDT DV DQ DOPRVW0RWKHU
7HUHVDOLNHDFFRPSOLVKPHQW
7KH :DVKLQJWRQ 3RVW FDOOHG
3HWUDHXV·DFFRPSOLVKPHQWVDPLUDFOH
1HZVZHHN GHHPHG KLP D ¶QHDU
PLUDFOHZRUNHU· DQG WKH%HOWZD\ RI
:DVKLQJWRQ'&ZDVFRQYLQFHGZH
KDGZRQWKHZRQLQ,UDT
7KH PLUDFOH ZRUNHU 3HWUDHXV
GLG LQ $IJKDQLVWDQ ZKDW KH GLG LQ
,UDT DQG LQVXUJHQWV DQG FULPLQDOV
RI \HVWHUGD\ EHFDPH WKH KHURHV DQG
SDWULRWVRIWRPRUURZ
2QH VXFK \RXQJ ZDUORUG &RO
$EGXO 5D]LN LV KDYLQJ KLV 
NLOOHU
LPDJH
PDGHRYHUE\KLVPLOLWDU\DQG
VSHFLDOIRUFHVDGYLVHU
$QG VR LQ KLV DVVHVVPHQW RI WKLV
XQZLQQDEOH ZDU MRXUQDOLVW 0LFKDHO
+DVWLQJV WHOOV XV TXLWH EOXQWO\ WKDW
WKHIDFHRI$IJKDQLVWDQDIWHU\HDUV
RI$PHULFD
VZDULVWKDWRID\HDU
ROGGUXJORUG
,W ZRXOG VHHP WKDW UDWKHU WKDQ
OHDYLQJ WKHP ZLWK GHPRFUDF\ DQG
KXPDQ ULJKWVZH DUH OHDYLQJ EHKLQG
PLOLWLDVDQGZDUORUGV%XWZDLW³WKH
ODWHVW *HQHUDO LQ FKDUJH *HQ -RKQ
$OOHQ DUJXHG WKDW WKH ZDU FDQ VWLOO
EHZRQDIHZGD\VDJRDWDKHDULQJ
RQ &DSLWRO +LOO +H PXVW EHORQJ WR
WKH&KDUOLH6KHHQZLQQLQJZLQQLQJ
VWUDWHJ\
+HGLGVWDWH WKDWZHDUHVSHQGLQJ
ELOOLRQWRELOOLRQDQQXDOO\WRIXQG
WKH$IJKDQ1DWLRQDO6HFXULW\)RUFHV
7KH3HQWDJRQKDVD ORWRI WD[GROODUV
WR WKURZ DURXQG VR  ELOOLRQ RU 
ELOOLRQLVQRWDELJGHDO
,Q WKH PHDQWLPH :LQQLQJ WKH
PLQGV DQG KHDUWV RI WKH $IJKDQ
SHRSOH WRRN D UHDO QRVHGLYH ZLWK
WKHDFFLGHQWDOEXUQLQJRIWKHLUVDFUHG
ERRNV$QG WKHQZHPXVW GHDOZLWK
WKHDIWHUPDWKRIWKHWHUULEOHWUDJHG\LQ
ZKLFKDFUD]HGDQGGD]HG86$UP\
VHUJHDQW VQXFN RXW DW WZR GLIIHUHQW
WLPHVLQWKHPLGGOHRIWKHQLJKWWRNLOO
$IJKDQPHQZRPHQDQGFKLOGUHQ
'LGQ·WZHDOUHDG\JHW2VDPDELQ
/DGHQ WKH LQVWLJDWRURI WKH6HSW
WUDJHG\",EHOLHYHWKRVHHYLOVWRRNWKH
OLYHVRI$PHULFDQV
+RZ PDQ\ OLYHV KDYH EHHQ
GHVWUR\HG VLQFH WKHQ LQ WKH  DQG
D KDOI \HDUV LQ$IJKDQLVWDQ"  +RZ
PDQ\ZRXQGHGDQGPDLPHGLQERWK
PLQG DQG ERG\"  $IJKDQLV 86
VHUYLFHPHQ DQG WKHLU IDPLOLHV KDYH
SDLG D VWHHS SULFH IRU WKLV VRFDOOHG
JRRGZDU
$FFRUGLQJWRDQDUWLFOHSXEOLVKHG
0RQGD\ LQ 7KH 1DWLRQ PDJD]LQH
)UDQFHVWDWHGWKDWLQWHUQDWLRQDOIRUFHV
VKRXOG OHDYH $IJKDQLVWDQ E\ 
7KH)ULHQGV&RPPLWWHHIRU1DWLRQDO
/HJLVODWLRQVWDWHG WKDWPRPHQWXPLV
JURZLQJLQ&RQJUHVVDJDLQVWWKHZDU
DQG LQ'HFHPEHU WKH6HQDWHSDVVHG
OHJLVODWLRQ VXSSRUWLQJ DQ HQG WR WKH
ZDU
7KLVKDVQRWEHFRPHODZEXWLVD
JRRG VLJQ DV D JURZLQJ QXPEHU RI
$PHULFDQVDOVRWKLQNZHQHHGWRVWRS
ZDVWLQJ OLYHV DQG UHVRXUFHV RQ WKH
$IJKDQLVWDQ GHEDFOH UHJDUGOHVV RI
KRZWKHODWHVWJHQHUDOVSLQVWKHVWRU\
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LETTER TO THE EDITOR
GUEST COLUMN
Illinois legislators have no problem spending taxpayers' money
! e 'good war' in Afghanistan is unwinnable
It would seem that rather than leaving them with democracy and human rights, we are leaving behind militias and war lords.  ELSIE SPECKCarbondale resident 
%HOLHYH LW RU QRW ,OOLQRLV
GLG KDYH D IDLU VKDUH RI GHFHQW
SROLWLFLDQV
2QH RI WKRVH ZDV (YHUHWW
'LUNVHQIURP3HNLQZKRVHUYHGDV
DFRQJUHVVPDQIURPWR
DQGWKHQDVDVHQDWRUIURPWR

6HQDWRU 'LUNVHQ ZDV D ÀVFDO
FRQVHUYDWLYH DQG ZDV UHSRUWHG
WR KDYH VDLG ´$ PLOOLRQ KHUH D
PLOOLRQ WKHUH 3UHWW\ VRRQ \RX·UH
WDONLQJDERXWUHDOPRQH\
6RPH SHRSOH PD\ QRW NQRZ
DERXW,OOLQRLV+RXVH%LOO
,OOLQRLV +RXVH %LOO  ZDV
VSRQVRUHGE\6WDWH5HSUHVHQWDWLYH
/XLV $UUR\R DQG ZRXOG KDYH
HOLPLQDWHG WKH  SHUFHQW WXLWLRQ
GLVFRXQWWKDWFKLOGUHQRIXQLYHUVLW\
HPSOR\HHV ZLWK VHYHQ \HDUV
VHQLRULW\DUHHOLJLEOHWRUHFHLYH
,W·V HVWLPDWHG WKDW VRPH 
VWXGHQWV SHU \HDU WDNH DGYDQWDJH
RI WKLV SURJUDP ZKLFK FRVWV
VRPHZKHUHEHWZHHQPLOOLRQDQG
 PLOOLRQ GROODUV SHU \HDU ³
GHSHQGLQJRQZKR·VWHOOLQJWKHVWRU\
,WGLGQ·WVXUSULVHPHWKDW,OOLQRLV
+RXVH%LOOGLGQ·WSDVV
,W·V UHDOO\ HDV\ WR VSHQG
VRPHRQHHOVH·VPRQH\
6HQDWRU 'LUNVHQ HYHU WKH
ÀVFDO FRQVHUYDWLYH DOVR VDLG ´,
NQRZKRZHDV\ LW LV WR VD\RK LW
LV RQO\  PLOOLRQ RU LW LV RQO\
 PLOOLRQ RU LW LV RQO\ 
PLOOLRQWKDWZLOOEHWDNHQRXWRIWKH
SRFNHWVRIWKHWD[SD\HU%XWZKHUH
ZLOOLWÀQDOO\VWRS",GRQRWNQRZµ
,W·VDSSDUHQWWKDWRXUOHJLVODWRUV
KDYHQ·WÀJXUHGLWRXW\HWHLWKHU
Gary Walkup
Carbondale resident
It’s estimated that some 2,000 students per year take advantage of this program, which costs somewhere between $8 and $387 million dollars 
per year — depending on who’s telling the story.
7KH IROORZLQJ HGLWRULDO
DSSHDUHG LQ 7KH 3KLODGHOSKLD
,QTXLUHU7KXUVGD\
3URVSHFWLYH HPSOR\HUV
W\SLFDOO\ DVN MRE DSSOLFDQWV IRU
UHIHUHQFHV %XW LQ WKH DJH RI WKH
,QWHUQHWVRPHZDQWPXFKPRUH
,Q D FKLOOLQJ GLVUHJDUG IRU
SULYDF\ ULJKWV VRPH FRPSDQLHV
DUH UHTXLULQJ MRE VHHNHUV WR WXUQ
RYHU WKHLU )DFHERRN SDVVZRUGV
GXULQJWKHKLULQJSURFHVV
$QG LQ D FRPSHWLWLYH PDUNHW
DPLG D VOXJJLVK HFRQRP\ PDQ\
MRE VHHNHUV PD\ IHHO WKDW WKH\
KDYHQRFKRLFHEXWWRVKDUHDFFHVV
WR SHUVRQDO LQIRUPDWLRQ RQ WKH
SRSXODUVRFLDOPHGLDVLWH
7KH GLVWXUELQJ SUDFWLFH
YLRODWHVDEDVLF,QWHUQHWSULQFLSOH
1HYHUGLVFORVH\RXUSDVVZRUG
7KHGHPDQGPD\EHSHUIHFWO\
OHJDO WKRXJK WKDW
V TXHVWLRQDEOH
,W
V D WRWDO LQYDVLRQ RI SULYDF\
WKDWVKRXOGEHSURKLELWHG7RZDUG
WKDW HQG VRPH PHPEHUV RI
&RQJUHVV KDYH FRUUHFWO\ DVNHG
WKH -XVWLFH 'HSDUWPHQW DQG WKH
(TXDO (PSOR\PHQW 2SSRUWXQLW\
&RPPLVVLRQ WR LQYHVWLJDWH
ZKHWKHU WKH SUDFWLFH YLRODWHV
IHGHUDOODZV
:LWK DFFHVV WR D )DFHERRN
SURÀOH DQ HPSOR\HU FDQ
UHYLHZ SHUVRQDO LQIRUPDWLRQ
VXFK DV D SHUVRQ
V DJH JHQGHU
VH[XDO RULHQWDWLRQ DQG UHOLJLRQ
³ VWDWXVHV SURWHFWHG XQGHU
HPSOR\PHQW ODZ &XUUHQW ODZ
KRZHYHU PD\ QHHG XSGDWLQJ VR
6HQV &KDUOHV ( 6FKXPHU '
1< DQG 5LFKDUG %OXPHQWKDO
'&RQQ VD\ WKH\ ZLOO SURSRVH
ZKDWHYHUPHDVXUHVDUHQHHGHG WR
EORFN HPSOR\HUV IURP VQRRSLQJ
RQ DSSOLFDQWV E\ GHPDQGLQJ
DFFHVV WR WKHLU VRFLDOPHGLD
SDVVZRUGV
0HDQZKLOH )DFHERRN KDV
ZDUQHG HPSOR\HUV QRW WR DVN
MRE DSSOLFDQWV IRU WKH SDVVZRUGV
WR WKDW VLWH 7KH FRPSDQ\ KDV
WKUHDWHQHG OHJDO DFWLRQ IRU
YLRODWLQJ LWV SROLF\ DJDLQVW
VKDULQJSDVVZRUGV
,W LV QRW VXUSULVLQJ WKDW
HPSOR\HUV ZRXOG ZDQW WR WUROO
WKH ,QWHUQHW WR FKHFN RXW MRE
DSSOLFDQWV $QG QR RQH VKRXOG
H[SHFWSRVWLQJVPDGHLQWKHSXEOLF
UHDOP WR EH NHSW FRPSOHWHO\
SULYDWH %XW UHTXLULQJ DFFHVV WR
SDVVZRUGV DQG RWKHU LQIRUPDWLRQ
WKDW LV QRW SXEOLFO\ DYDLODEOH
VKRXOG QRW EH D FRQGLWLRQ RI
HPSOR\PHQW
THEIR WORD
Job applicants shouldn't have to 'friend' bosses
T he disturbing practice violates a basic Internet principle: Never disclose your password.The demand may be perfectly legal, though that's 
questionable. It's a total invasion of privacy that should be prohibited.
7KH 5HY 5REHUW *UD\ GRHVQ·W KDYH
PDQ\W\SLFDOGD\V
+HZRNH DW  DP0RQGD\ WR FKHFNRQ
DQ 6,8& VWXGHQW LQ WKH KRVSLWDO DV ZHOO DV
D FKXUFK PHPEHU WKDW KDG EHHQ DGPLWWHG
$IWHUZDUGKHZHQW WR2XU6DYLRU/XWKHUDQ
&KXUFK WR SXW WRJHWKHU WKH (DVWHU EXOOHWLQ
ZKLFKPXVWEHWUDQVODWHGIRUWKHODUJHQXPEHU
RI&KLQHVHVWXGHQWV WKDWDWWHQGKLVVHUYLFHV
)LQDOO\*UD\UHWXUQHGKRPHWRFKHFNRQWKH
$QJXVEXOOFDOIERUQWKDWPRUQLQJRQKLV
DFUHIDUP
´%XWEHFDXVH,·PRQFDOODOOWKHWLPHQLJKW
DQGGD\,UHDOO\QHYHUNQRZZKDW,·PGRLQJ
QH[WµKHVDLG
*UD\ KDV YROXQWHHUHG DV WKH SROLFH
FKDSODLQ IRU ERWK WKH &DUERQGDOH SROLFH
GHSDUWPHQW DQG 6,8 'HSDUWPHQW RI 3XEOLF
6DIHW\ VLQFH  +H LV DOVR WKH FKDSODLQ
DW WKH FRURQHU·V RIÀFH +LV GXWLHV LQFOXGH
KRVWDJH QHJRWLDWLQJ JULHI FRXQVHOLQJ DQG
JLYLQJGHDWKQRWLÀFDWLRQV
*UD\ VDLG WKH KDUGHVW SDUW RI KLV MRE LV
WHOOLQJSHRSOHWKH\
YHORVWDORYHGRQH
´,GRQ·WWKLQNWKHUHLVDQ\ULJKWZD\7KHUH
DUHQRJRRGZRUGVWRXVHKHVDLG´:KHQD
VWXGHQWGLHVWKDW·VWKHKDUGHVW
*UD\PXVWFDOO WKHSDUHQWV WRVD\ WKHUH·V
EHHQ D VHULRXV DFFLGHQW DQG WKHLU VRQ RU
GDXJKWHULVHLWKHULQWKHKRVSLWDORUGHDG
´7\SLFDO WKLQJ LV LI WKHKXVEDQGDQVZHUV
WKH SKRQH , ZLOO KHDU WKH ZLIH VFUHDPLQJ
LQ WKHEDFNJURXQG VD\LQJ ¶,V LW -RKQ" ,V LW
6DOO\"·µKHVDLG
*UD\ VDLG KH UHPHPEHUV RQH LQFLGHQW
ZKHUH DQ 6,8& VWXGHQW ZDV UXQ RYHU E\ D
WUDLQQHDU6LGHWUDFNV*UD\PHWWKHSDUHQWVDW
WKHKRVSLWDOKHVDLGZKHUHWKHPRWKHUDVNHG
LIKHUVRQ·VWHGG\EHDUDQGEODQNHWFRXOGEH
WDNHQIURPKRPHDQGSXWZLWKWKHERG\
*UD\VDLGKHKDGWRFRQYLQFHWKHSDUHQWV
QRWWRYLHZWKHERG\XQWLOLWKDGEHHQSUHSDUHG
E\ D IXQHUDO KRPH DQG VRPHWLPHV IDPLOLHV
DUHQRWDOORZHGWRWRXFKRUHPEUDFHWKHERG\
LIIRXOSOD\LVDVXVSHFWHGFDXVHRIWKHGHDWK
7KHUHKDVQ·WEHHQDQ\VSHFLILFLQFLGHQW
WKDW *UD\ KDV KDG D KDUG WLPH OHWWLQJ JR
RIWKRXJK
´,KRSHDQGSUD\,FRPHRIIFRPSDVVLRQDWH
DQGFDULQJµKHVDLG´ ,WKLQN,GRDQG*RG·V
DOZD\VJLYHQPHWKHVWUHQJWKWRQRWOHWLWHDW
DWPHµ
:KHQ QRWLI\LQJ D VWXGHQW RI D IDPLO\
PHPEHU·VGHDWK*UD\VDLGKHEULQJVDSROLFH
RIÀFHU ZLWK KLP EHFDXVH VRPH FKDSODLQV
KDYHEHHQVKRWIRUGHOLYHULQJWKHQHZV
*UD\VDLGKHDVNVLIKHFDQFRPHLQVLWV
GRZQ DQG VD\V WKHUH·V EHHQ DQ DFFLGHQW
LQYROYLQJ D IDPLO\ PHPEHU +H JLYHV
WKH VWXGHQW WKH SKRQH QXPEHU RI DQRWKHU
IDPLO\PHPEHURUIULHQGWRFDOOIRUGHWDLOV
DQG VWD\V WR PDNH VXUH WKH VWXGHQW KDV D
IULHQGWRWDONWR
%HVLGHVGHDWKQRWLÀFDWLRQV*UD\XVHGWR
ULGHHYHU\)ULGD\QLJKWZLWKWKH&DUERQGDOH
3ROLFH 'HSDUWPHQW IURP  SP WR  DP
+HZRXOGFDOPGRZQDQJU\FLYLOLDQVDQGWU\
WR KDQGOH GRPHVWLF GLVSXWHV :KHQ SROLFH
RIÀFHUV VDZKRZPXFK*UD\KHOSHGRWKHUV
KHVDLGWKH\ZRXOGRIWHQFRPHWRKLPZLWK
WKHLUSUREOHPVWRR
:KLOH KH GLG ZHDU D EXOOHWSURRI YHVW
VRPHWLPHV *UD\ VDLG KH QHYHU GUHVVHG LQ
SROLFH XQLIRUP OLNH VRPH FKDSODLQV GR +H
GUHVVHG LQ QRUPDO DWWLUH ZLWKRXW FDUU\LQJ D
UDGLR EHFDXVH KH GLGQ·W ZDQW WR LUULWDWH WKH
VLWXDWLRQ
´,WMXVWPDGHVHQVHWRERWKWKHFKLHIDQG
, WKDW , QRW EH YLHZHG DV D SROLFH RIÀFHUµ
KHVDLG
7RUHOLHYHWKHVWUHVVRIKLVFKDSODLQGXWLHV
*UD\VSHQGVKLVIUHHWLPHWHQGLQJKLV$QJXV
FDWWOH RU H[SDQVLYH JDUGHQ RI IUXLWV DQG
YHJHWDEOHV +H EXWFKHUV KLV RZQPHDW DQG
KLVZLIH0DU\DSV\FKLDWULFQXUVHFDQVDQG
IUHH]HVWKHSURGXFH
$QGUHZ3RGROODIULHQGRI*UD\·VRIWHQ
KHOSVRXW DW WKH IDUP+H VDLGKHPRYHG WR
&DUERQGDOHIURP1RUWK'DNRWDLQ-XQH
DQGVWDUWHGWRDWWHQG*UD\·VFKXUFK
´:HGLGQ·WUHDOO\JHWWRNQRZHDFKRWKHU
XQWLO SUREDEO\ D \HDU ODWHUµ 3RGROO VDLG RI
*UD\ ´:H ZHQW WR EUHDNIDVW D FRXSOH RI
WLPHV%REZDVWKHUHIRUPHIRUVRPHSHUVRQDO
WKLQJV,ZDVJRLQJWKURXJKMXVWUHODWLRQVKLSV
DQG OLIH LQJHQHUDOGHFLVLRQPDNLQJ6RZH
EHFDPH JRRG IULHQGV +H WUXVWHG PH DQG ,
WUXVWHGKLPµ
3RGROO VDLG KH EHFDPH FORVH ZLWK *UD\
ZKHQWKH\ZHQWRQZKDWZDVVXSSRVHGWREH
D ÀVKLQJ WULS LQ0LFKLJDQ RQO\ WR ÀQG RXW
WKHLUUHVHUYDWLRQZDVVFKHGXOHGIRUDGLIIHUHQW
GD\7KH\KDGWRGULYHEDFNKRPHVSHQGLQJ
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*UD\6KDGHVRI
6WRU\E\7DUD.XODVK
3KRWRVE\,VDDF6PLWK
3DJHOD\RXWE\6DEULQD,PXQGR
The Rev. Bob Gray prepares to feed his cattle March 2 at his home in Carbondale. Gray said he learned farming as a child growing up in the Ozarks of Missouri, where he 
helped his family raise cows, chickens and hogs.
The Rev. Bob Gray puts away a chainsaw March 14 after he helped Paula Woehlke, a 
member of his church, clean up a garden in her backyard in Carbondale. Gray spends 
a lot of time with members of his congregation, helping with Bible studies, holding 
dinners and providing counseling for those in need. He said his interest in outreach 
came from what he saw at his church as a child. “The church I grew up in took care 
of its own people, but it didn’t reach out into community at all,” Gray said, “I kept 
thinking things should be somehow different.”
¶¶I  hope and pray I come off compassionate and caring,” he said. “I think I do, and (God’s) 
always given me the strength to 
not let it eat at me. 
 
—  The Rev. Bob Gray
DWRWDORIKRXUVWRJHWKHURQWKHULGH7KH
WZR KDYH PDGH VHYHUDO WULSV WR 0LFKLJDQ
VLQFHWKHQ
3RGROOVDLGKHEHJDQWRZRUNRQWKHIDUP
DERXW WZR \HDUV DJR DQG KDV EHHQ YLVLWLQJ
PRUHDQGPRUHRIWHQODWHO\
´,·P D FLW\ NLG EXW %RE VD\V ,·P QRW
DQ\PRUHµKHVDLG
*UD\FHUWDLQO\ZDVQ·WDFLW\NLG
*URZLQJXSKHOLYHGRQDDFUHIDUP
ZLWKDOONLQGVRIDQLPDOV+HVDLGKLVIDPLO\
ZDV SRRU DQG WKH\ ZRXOG RIWHQ VHOO WKH
FDUFDVVHV RI DQLPDOV DQG HDW WKH FKLFNHQV·
GXFNV·DQGWXUNH\V·KHDGVDQGIHHW
*UD\ VDLG DIWHU KH WROG KLV FRQJUHJDWLRQ
DERXWWKLVRQHPHPEHUJDYHKLPSRXQGV
RIFKLFNHQIHHWIRU&KULVWPDV
´$QG\HVZHFRRNHGWKHPµKHVDLG
*UD\ UDLVHG  DIWHU ÀQLVKLQJ JUDGH
VFKRRO WR JR WR D ERDUGLQJ VFKRRO DQG
HYHQWXDOO\EHFRPHDSDVWRU
+HVDLGKHWKLQNVRQHUHDVRQKHGHFLGHG
WREHFRPHDSDVWRULVEHFDXVHKLVIDWKHUZDV
DQ DOFRKROLF DQG FRPPLWWHG VXLFLGH ZKHQ
*UD\ZDV\HDUVROG
7KHIDFWWKDWWKHFKXUFKZRXOGQRWEXU\
P\ IDWKHU PDGH PH HQG XS WKLQNLQJ WKDW
FKXUFKRXJKWWREHGLIIHUHQWKHVDLG
*UD\ VDLG KH ZDQWHG WR KHOS SUHYHQW
SHRSOHIURPJRLQJWKURXJKWKDWSDLQ
´0\PRWKHU WROGPH ¶5REHUW*RGJDYH
\RXRQHPRXWKDQGWZRHDUVDQG\RXVKRXOG
XVHWKHPLQWKDWSURSRUWLRQ·µKHVDLG
$VSDVWRURI2XU6DYLRU/XWKHUDQ&KXUFK
IRUPRUH WKDQ  \HDUV*UD\ KDVPDQDJHG
WR EULQJ LQ D GLIIHUHQW NLQG RI DXGLHQFH
LQWHUQDWLRQDOVWXGHQWVPRVWO\&KLQHVH
$IWHU DQ DSDUWPHQW FRPSOH[ RI
LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV FDXJKW ÀUH LQ 
OHDYLQJÀYHGHDGDQGHLJKWFULWLFDOO\LQMXUHG
WKH FKXUFK UDLVHG  IRU WKH VWXGHQWV
DQG WKHLU IDPLOLHV ,W DOVR VXSSOLHG FORWKHV
WRRWKEUXVKHVDQGWRRWKSDVWHWRWKHP
6KRUWO\ DIWHU KH VDLG LQWHUQDWLRQDO
VWXGHQWVVWDUWHGVKRZLQJXSDWWKHFKXUFKWR
DVNIRUKHOSZLWKRWKHUGD\WRGD\TXHVWLRQV
VXFKDVZKHUHWRJRIRUDGULYHU·VWHVW
6XQGD\VDIWHUFKXUFKWKHUH·VDGLQQHUIRU
$PHULFDQDQGLQWHUQDWLRQDOFROOHJHVWXGHQWV
KH VDLG DQG WKH LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV JHW
WRJHWKHU DERXW RQFH D ZHHN DW D FKXUFK
PHPEHU·VKRPHIRUD%LEOHVWXG\7KHJURXS
DOVRKDVHYHQWVVXFKDVERQÀUHVKD\ULGHVDQG
DQXSFRPLQJKRJURDVW$SULO
<X-LQDGRFWRUDO VWXGHQW IURP&KLQD LQ
PDWKHPDWLFV VDLG KHJHWV WRJHWKHUZLWK WKH
LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV IRU %LEOH VWXGLHV DQG
KDVEHHQWR*UD\·VKRXVHIRUGLQQHU
´:KHQ , QHHG KHOS KHZLOO DOZD\V JLYH
DKDQGµ-LQVDLG´,UHDOO\DSSUHFLDWHWKDWµ
*UD\VDLGRQHPHPEHUWROGKLPKH·VOLNHD
GDGWRWKHLQWHUQDWLRQDOVWXGHQWVEHFDXVHWKH\
FDQDOZD\VFRPHWRKLP
´7KDW·VWKHNLQGRILPDJH,ZDQWWRSURMHFW
WRWKHPµ*UD\VDLG
7KH EHVW SDUW DERXW KLV FRQJUHJDWLRQ
*UD\VDLGLVKRZVXSSRUWLYHHYHU\RQHLV+H
VDLGKHIHHOVVSRLOHG
´,·PDOPRVW\HDUVROGDQGSHRSOHDVN
ZKHQ ,·P JRLQJ WR UHWLUHµ*UD\ VDLG ´,·P
KDYLQJWRRPXFKIXQWRUHWLUHµ
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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The Rev. Bob Gray, middle, greets Orval Twenhafel, right, of Murphysboro, March 4 after a service at Our Savior Lutheran Church in Carbondale. Gray said he was drawn to 
ministry when he was young and knew he wanted to enter the seminary by the time he was in eighth grade. Gray is the head pastor at Our Savior Lutheran Church as well 
as the on-call minister for SIUC, responding to emergencies involving students.
Mark Liu, left, and Joy Zhao, of Carbondale, pray with the Rev. Bob Gray during a Bible study for Chinese-speaking church 
members March 16 at Our Savior Lutheran Church in Carbondale. Reaching out to the international community is a big part of 
Gray’s ministry. He said he teaches about Christianity and American culture. He said he often learns just as much as he teaches. 
“I have more to learn from them than they can learn from me,” he said.
¶¶T  he fact that the church would not bury my father made me end up thinking that 
church ought to be different.
 
— The Rev. Bob Gray
DWRWDORIKRXUVWRJHWKHURQWKHULGH7KH
WZR KDYH PDGH VHYHUDO WULSV WR 0LFKLJDQ
VLQFHWKHQ
3RGROOVDLGKHEHJDQWRZRUNRQWKHIDUP
DERXW WZR \HDUV DJR DQG KDV EHHQ YLVLWLQJ
PRUHDQGPRUHRIWHQODWHO\
´,·P D FLW\ NLG EXW %RE VD\V ,·P QRW
DQ\PRUHµKHVDLG
*UD\FHUWDLQO\ZDVQ·WDFLW\NLG
*URZLQJXSKHOLYHGRQDDFUHIDUP
ZLWKDOONLQGVRIDQLPDOV+HVDLGKLVIDPLO\
ZDV SRRU DQG WKH\ ZRXOG RIWHQ VHOO WKH
FDUFDVVHV RI DQLPDOV DQG HDW WKH FKLFNHQV·
GXFNV·DQGWXUNH\V·KHDGVDQGIHHW
*UD\ VDLG DIWHU KH WROG KLV FRQJUHJDWLRQ
DERXWWKLVRQHPHPEHUJDYHKLPSRXQGV
RIFKLFNHQIHHWIRU&KULVWPDV
´$QG\HVZHFRRNHGWKHPµKHVDLG
*UD\ UDLVHG  DIWHU ÀQLVKLQJ JUDGH
VFKRRO WR JR WR D ERDUGLQJ VFKRRO DQG
HYHQWXDOO\EHFRPHDSDVWRU
+HVDLGKHWKLQNVRQHUHDVRQKHGHFLGHG
WREHFRPHDSDVWRULVEHFDXVHKLVIDWKHUZDV
DQ DOFRKROLF DQG FRPPLWWHG VXLFLGH ZKHQ
*UD\ZDV\HDUVROG
7KHIDFWWKDWWKHFKXUFKZRXOGQRWEXU\
P\ IDWKHU PDGH PH HQG XS WKLQNLQJ WKDW
FKXUFKRXJKWWREHGLIIHUHQWKHVDLG
*UD\ VDLG KH ZDQWHG WR KHOS SUHYHQW
SHRSOHIURPJRLQJWKURXJKWKDWSDLQ
´0\PRWKHU WROGPH ¶5REHUW*RGJDYH
\RXRQHPRXWKDQGWZRHDUVDQG\RXVKRXOG
XVHWKHPLQWKDWSURSRUWLRQ·µKHVDLG
$VSDVWRURI2XU6DYLRU/XWKHUDQ&KXUFK
IRUPRUH WKDQ  \HDUV*UD\ KDVPDQDJHG
WR EULQJ LQ D GLIIHUHQW NLQG RI DXGLHQFH
LQWHUQDWLRQDOVWXGHQWVPRVWO\&KLQHVH
$IWHU DQ DSDUWPHQW FRPSOH[ RI
LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV FDXJKW ÀUH LQ 
OHDYLQJÀYHGHDGDQGHLJKWFULWLFDOO\LQMXUHG
WKH FKXUFK UDLVHG  IRU WKH VWXGHQWV
DQG WKHLU IDPLOLHV ,W DOVR VXSSOLHG FORWKHV
WRRWKEUXVKHVDQGWRRWKSDVWHWRWKHP
6KRUWO\ DIWHU KH VDLG LQWHUQDWLRQDO
VWXGHQWVVWDUWHGVKRZLQJXSDWWKHFKXUFKWR
DVNIRUKHOSZLWKRWKHUGD\WRGD\TXHVWLRQV
VXFKDVZKHUHWRJRIRUDGULYHU·VWHVW
6XQGD\VDIWHUFKXUFKWKHUH·VDGLQQHUIRU
$PHULFDQDQGLQWHUQDWLRQDOFROOHJHVWXGHQWV
KH VDLG DQG WKH LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV JHW
WRJHWKHU DERXW RQFH D ZHHN DW D FKXUFK
PHPEHU·VKRPHIRUD%LEOHVWXG\7KHJURXS
DOVRKDVHYHQWVVXFKDVERQÀUHVKD\ULGHVDQG
DQXSFRPLQJKRJURDVW$SULO
<X-LQDGRFWRUDO VWXGHQW IURP&KLQD LQ
PDWKHPDWLFV VDLG KHJHWV WRJHWKHUZLWK WKH
LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV IRU %LEOH VWXGLHV DQG
KDVEHHQWR*UD\·VKRXVHIRUGLQQHU
´:KHQ , QHHG KHOS KHZLOO DOZD\V JLYH
DKDQGµ-LQVDLG´,UHDOO\DSSUHFLDWHWKDWµ
*UD\VDLGRQHPHPEHUWROGKLPKH·VOLNHD
GDGWRWKHLQWHUQDWLRQDOVWXGHQWVEHFDXVHWKH\
FDQDOZD\VFRPHWRKLP
´7KDW·VWKHNLQGRILPDJH,ZDQWWRSURMHFW
WRWKHPµ*UD\VDLG
7KH EHVW SDUW DERXW KLV FRQJUHJDWLRQ
*UD\VDLGLVKRZVXSSRUWLYHHYHU\RQHLV+H
VDLGKHIHHOVVSRLOHG
´,·PDOPRVW\HDUVROGDQGSHRSOHDVN
ZKHQ ,·P JRLQJ WR UHWLUHµ*UD\ VDLG ´,·P
KDYLQJWRRPXFKIXQWRUHWLUHµ
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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The Rev. Bob Gray, middle, greets Orval Twenhafel, right, of Murphysboro, March 4 after a service at Our Savior Lutheran Church in Carbondale. Gray said he was drawn to 
ministry when he was young and knew he wanted to enter the seminary by the time he was in eighth grade. Gray is the head pastor at Our Savior Lutheran Church as well 
as the on-call minister for SIUC, responding to emergencies involving students.
Mark Liu, left, and Joy Zhao, of Carbondale, pray with the Rev. Bob Gray during a Bible study for Chinese-speaking church 
members March 16 at Our Savior Lutheran Church in Carbondale. Reaching out to the international community is a big part of 
Gray’s ministry. He said he teaches about Christianity and American culture. He said he often learns just as much as he teaches. 
“I have more to learn from them than they can learn from me,” he said.
¶¶T  he fact that the church would not bury my father made me end up thinking that 
church ought to be different.
 
— The Rev. Bob Gray
2$./$1' &DO L I   ³ $
JXQPDQ RSHQHG ÀUH 0RQGD\ DW D
&KULVWLDQ XQLYHUVLW\ LQ &DOLIRUQLD
NLOOLQJDWOHDVWVHYHQSHRSOHZRXQGLQJ
WKUHHPRUHDQGVHWWLQJRIIDQLQWHQVH
FKDRWLFPDQKXQW WKDW HQGHG ZLWK KLV
FDSWXUH DW D QHDUE\ VKRSSLQJ FHQWHU
DXWKRULWLHVVDLG
7KH JXQÀUH HUXSWHG DURXQG
PLGPRUQLQJ DW 2LNRV 8QLYHUVLW\
+HDYLO\ DUPHG RIÀFHUV VZDUPHG WKH
VFKRRO LQ D ODUJH LQGXVWULDO SDUN QHDU
WKH2DNODQGDLUSRUWDQGIRUDWOHDVWDQ
KRXUEHOLHYHG WKHJXQPDQFRXOGVWLOO
EHLQVLGH
7DVKL :DQJFKXN ZKRVH ZLIH
DWWHQGHGWKHVFKRRODQGZLWQHVVHGWKH
VKRRWLQJ VDLG KH ZDV WROG E\ SROLFH
WKDWWKHJXQPDQÀUVWVKRWDZRPDQDW
WKHIURQWGHVNWKHQFRQWLQXHGVKRRWLQJ
UDQGRPO\LQFODVVURRPV
:DQJFKXN VDLG KLV ZLIH 'HFKHQ
:DQJ]RP ZDV LQ KHU YRFDWLRQDO
QXUVLQJFODVVZKHQVKHKHDUGJXQVKRWV
6KHORFNHGWKHGRRUDQGWXUQHGRIIWKH
OLJKWV:DQJFKXNVDLGKHZDVWROGE\
KLVZLIHZKRZDVVWLOOEHLQJTXHVWLRQHG
E\SROLFH0RQGD\DIWHUQRRQ
7KHJXQPDQEDQJHGRQWKHGRRU
VHYHUDO WLPHV DQG VWDUWHG VKRRWLQJ
RXWVLGH DQG OHIW KH VDLG:DQJFKXN
VDLGQRRQHZDVKXUWLQVLGHKLVZLIH
V
FODVVURRP EXW WKDW WKH JXQPDQ VKRW
RXWWKHJODVVLQWKHGRRU+HVDLGVKH
GLGQRWNQRZWKHPDQ
6KH
VDKHURKHVDLG
7HOHYLVLRQ IRRWDJH VKRZHG
EORRGLHG YLFWLPV RQ VWUHWFKHUV EHLQJ
ORDGHG LQWR DPEXODQFHV 6HYHUDO
ERGLHVFRYHUHGLQVKHHWVZHUHODLGRXW
RQDSDWFKRIJUDVVDWWKHVFKRRO2QH
ERG\ZDVORDGHGLQWRDYDQ
3ROLFH VSRNHVZRPDQ &\QWKLD
3HUNLQVVDLGVHYHQSHRSOHZHUHGHDG
6KH GLG QRW UHOHDVH DQ\ RWKHU GHWDLOV
DERXWWKHYLFWLPV
0\XQJ 6RRQ 0D WKH VFKRRO
V
VHFUHWDU\ VDLG VKH FRXOG QRW SURYLGH
DQ\GHWDLOVDERXWZKDWKDSSHQHGDWWKH
VPDOOSULYDWHVFKRROZKLFKVHUYHVWKH
.RUHDQFRPPXQLW\ZLWKFRXUVHVIURP
WKHRORJ\WR$VLDQPHGLFLQH
, IHHO UHDOO\ VDG VR , FDQQRW
WDONULJKWQRZVKHVDLGVSHDNLQJ
IURPKHUKRPH
3ROLFH EHOLHYH WKH VKRRWHU DFWHG
DORQHWKRXJKWKH\KDYHQRWGLVFXVVHG
DSRVVLEOHPRWLYH
7KRVH FRQQHFWHG WR WKH VFKRRO
LQFOXGLQJ WKH IRXQGHU DQG VHYHUDO
VWXGHQWV GHVFULEHG WKHJXQPDQDV
D IRUPHU QXUVLQJ VWXGHQW WKRXJK
WKHUHZHUHFRQÁLFWLQJUHSRUWVDERXW
KLVFXUUHQWVWDWXV
2IÀFHU -RKQQD:DWVRQ VDLG WKH
VXVSHFWLVDQ$VLDQPDOHLQKLVV
DQG ZDV WDNHQ LQWR FXVWRG\ DW D
VKRSSLQJ FHQWHU LQ WKHQHLJKERULQJ
FLW\RI$ODPHGD
:DWVRQVDLGPRVWRIWKHZRXQGHG
RUGHDGZHUHVKRWLQVLGHWKHEXLOGLQJ
7KHLQGXVWULDOSDUNLQZKLFKWKHVFKRRO
LV ORFDWHG DOVR LQFOXGHV WKH FRXQW\
IRRG EDQN DQG D ORFDO *LUO 6FRXWV
KHDGTXDUWHUV
,W
VDYHU\ÁXLGVLWXDWLRQ:DWVRQ
VDLGGHFOLQLQJWRGLVFXVVGHWDLOVRIWKH
DUUHVWRUDSRVVLEOHPRWLYH
7KH VXVSHFW ZDV GHWDLQHG DW D
6DIHZD\ VXSHUPDUNHW DERXW WKUHH
PLOHV IURP WKH XQLYHUVLW\ DERXW DQ
KRXUDIWHUWKHVKRRWLQJ
$VHFXULW\JXDUGDWWKHVXSHUPDUNHW
DSSURDFKHG WKHPDQ EHFDXVH KHZDV
DFWLQJVXVSLFLRXVO\.*279UHSRUWHG
7KHPDQWROGWKHJXDUGWKDWKHQHHGHG
WRWDONWRSROLFHEHFDXVHKHVKRWSHRSOH
DQGWKHJXDUGFDOOHGDXWKRULWLHV
/LVD 5HVOHU VDLG VKH ZDV EX\LQJ
IUXLW DW 6DIHZD\ ZLWK KHU \HDUROG
GDXJKWHUZKHQ VKH VDZ WKHPDQ VKH
ODWHU OHDUQHG ZDV WKH VXVSHFW ZDON
WRZDUGWKHVWRUHH[LW
+HZDVMXVWLQWKHVWRUHORRNLQJ
OLNH VRPHERG\ ZKR ZDV JRLQJ
WR SLFN D GHOL VDQGZLFK XS RU
VRPHWKLQJVKHVDLG
:KHQ VKH OHIW WKH VWRUH VKH VDLG
VKHVDZKLPVWDQGLQJRQWKHVLGHZDON
QH[W WR WZRSROLFHFDUV6KH VDLG VKH
VDZDQRIÀFHUNLFNKLVOHJVDSDUWDQG
SDW KLP GRZQ IRU ZHDSRQV EXW VDLG
WKH\GLGQ
WDSSHDUWRÀQGDQ\WKLQJ
7KHRIÀFHUVWKHQSODFHGKLPLQ
KDQGFXIIV
+HGLGQ
WORRNOLNHKHKDGDVLJQRI
UHOLHIRQKLP+HGLGQ
WORRNOLNHKHKDG
PXFKRIDQ\HPRWLRQRQKLVIDFHVKH
VDLG )URPZKDW ,FRXOGVHHKHZDV
FRPSOHWHO\FRRSHUDWLYHZLWKSROLFH+H
ZDVQ
WVD\LQJDZRUG
3DVWRU -RQJ .LP ZKR IRXQGHG
WKH VFKRRO DERXW  \HDUV DJR WROG
WKH2DNODQG7ULEXQHWKDWKHGLGQRW
NQRZLIWKHVKRRWHUZDVH[SHOOHGRU
GURSSHGRXW
.LPVDLGKHKHDUGDERXWUDSLG
ÀUHJXQVKRWVLQWKHEXLOGLQJ,VWD\HG
LQP\RIÀFHKHVDLG
'HERUDK /HH ZKR ZDV LQ DQ
(QJOLVKODQJXDJHFODVVVDLGVKHKHDUG
ÀYH WR VL[ JXQVKRWV DW ÀUVW 7KH
WHDFKHU VDLG 
5XQ
 DQGZH UXQ VKH
VDLG,ZDV2.EHFDXVH,NQRZ*RG
SURWHFWVPH,
PQRWDIUDLGRIKLP
$QJLH -RKQVRQ WROG WKH 6DQ
)UDQFLVFR &KURQLFOH WKDW VKH VDZ D
\RXQJZRPDQOHDYHWKHEXLOGLQJZLWK
EORRGFRPLQJIURPKHUDUPDQGFU\LQJ
,
YHEHHQVKRW,
YHEHHQVKRW
7KHLQMXUHGZRPDQVDLGWKHVKRRWHU
ZDVDPDQLQKHUQXUVLQJFODVVZKRJRW
XSDQGVKRWRQHSHUVRQDWSRLQWEODQN
UDQJHLQWKHFKHVWEHIRUHVSUD\LQJWKH
URRPZLWKEXOOHWV-RKQVRQVDLG
6KH VDLG KH ORRNHG FUD]\ DOO WKH
WLPHVKHVDLGWKHYLFWLPWROGKHUEXW
WKH\QHYHUNQHZKRZIDUKHZRXOGJR
$FFRUGLQJ WR LWV ZHEVLWH 2LNRV
8QLYHUVLW\DOVRRIIHUVVWXGLHVLQPXVLF
DQGQXUVLQJ$WHOHSKRQHPHVVDJHOHIW
RQWKHXQLYHUVLW\
VPDLQYRLFHPDLOZDV
QRWLPPHGLDWHO\UHWXUQHG
-HUU\ 6XQJ WKH XQLYHUVLW\
V
DFFRXQWDQW VDLG WKH VFKRRO RIIHUV
FRXUVHV LQ ERWK .RUHDQ DQG (QJOLVK
WROHVVWKDQVWXGHQWV+HVDLGWKH
FDPSXV FRQVLVWHG RI RQH EXLOGLQJ
6XQJVDLGPDQ\RILWVVWXGHQWVZHQWRQ
WRZRUNLQQXUVLQJDQGPLQLVWU\
7KHIRXQGHUIHOWWKHUHZDVDQHHG
IRU WKHRORJ\ DQG QXUVLQJ FRXUVHV
IRU .RUHDQ$PHULFDQV ZKR ZHUH
QHZHU WR WKH FRPPXQLW\ 6XQJ
VDLG+HIHOWWKH\ZRXOGIHHGPRUH
FRPIRUWDEOH LI WKH\ KDG .RUHDQ
$PHULFDQSURIHVVRUV
$VVRFLDWHG3UHVVZULWHUV*DUDQFH
%XUNHDQG0DUFXV:RKOVHQLQ6DQ
)UDQFLVFRDVZHOODV3DXO(OLDVLQ
2DNODQGFRQWULEXWHGWRWKLVUHSRUW
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feeding the
Sam Field, a senior 
from Marine studying 
agribusiness 
economics, herds a 
group of cattle to a 
shaded area Monday 
at the SIUC Beef 
Center, where he 
works. Field said he 
enjoys his job. “It’s a 
pretty noble cause, 
feeding the world and 
fueling the world,” 
Field said.
NATHAN HOEFERT
DAILY EGYPTIAN
&RSVGHDGKXUWLQ&KULVWLDQVFKRROVKRRWLQJ
7(55<&2//,16
$VVRFLDWHG3UHVV
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7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 6HQGLQDV
RQH·VSD\PHQW
 BBSUHVHQW
DOZD\VZLWKXV
 :HDSRQV
 ,VRODWHG
 BBLWXSKDYHD
EDOO
 *DWKHUFURSV
 $FWUHVV*OHQQ
 2QFHPRUH
 9&5LQVHUWLRQ
 %DOOSDUNILJXUH
 )UR]HQGULSSLQJ
 *DPHFXEHV
 /LNH7RQ\WKH
7LJHU·VIODNHV
 6HFRQG
 &RQVFLRXV
 BBIRUWKHURDG
ILQDOGULQN
 /LWHUDU\FODVV
 +DXOVEHKLQG
 &HOHEULW\
 7HQFHQWSLHFHV
 &KULVWPDV
 6XP
 7HUUDBB
JDUGHQSRWFOD\
 5HPDLQGHUDI
WHUGHGXFWLRQV
 )HQFLQJVZRUG
 *LYHVDVSHHFK
 &OHUNDWWKH
FKHFNVWDQG
 5HPRYHDSSOH
VNLQ
 &KDLUSHUVRQ·V
VFKHGXOH
 BBVXUJHU\
FRPPRQH\H
SURFHGXUH
 (PHU\ERDUG
 6SHDN
LQGLVWLQFWO\
 :DOOUHFHVV
 6KDGHWUHHV
 $FWUHVV*DUU
 :DLI
 &DVSLDQ	5HG
 1RWLFHV
 9RWHLQWRRIILFH
'2:1
 6SHHGFRQWHVW
 %XLOGLQJZLQJV
 'HEDWDEOH
 7XUQBBRXW
LQYHUW
 $ERXQGLQJ
 7KULOO
 &OLPELQJSODQW
 &KULVWPDVBB
'HFHPEHU
 0DNHDQ
HOHFWULFDO
FKDQJH
 &UDIWVPDQVKLS
 'LGQ·WBB
UHPDLQHGVWRLF
 6\UXSIODYRU
 0LOHVSHUKRXU
 :HQWRQVWDJH
 'UDSHSXOOHU
 *URXSRIVKLSV
 0DMRULW\
 /DWFKBBJHW
KROGRI
 9HQLVRQRUEHHI
 .QLJKW·VVXLW
 0RUHSOHDVDQW
 8QFOH·VZLIH
 'HOLJKW
 BBDVLGHSXWV
LQUHVHUYH
 5HFNOHVVQHVV
 6XPPHUWLPH
HUPLQH
 BBEDFN
UHOD[HG
 3XWLQRUGHU
 $QLPDOV
 $QWHQQD
 /XQFKVSRWV
 1LPEOH
 &LW\LQ$ODEDPD
 )UHQFKFDSLWDO
RQWKHULYHU
6HLQH
 5HPHG\
 +LJKSRLQW
 )DVKLRQDEOH
 &DPSVKHOWHU
 0U,DFRFFD
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — Coast 
to victory (even if you don’t feel 
like it anymore). Finishing the 
job satisfies and leaves space for 
exciting new projects. Celebrate 
with dinner out.
Taurus — Today is an 8 — 
Things are getting busy. For the next 
month, as Venus enters Gemini, 
you immerse yourself in study and 
research. Imagine the project as 
completed and a great success.
Gemini — Today is a 7 — Make 
household decisions for the 
next two days. In general, folks 
are on your side. Find what you 
seek close to home. For the next 
month, you’re looking good.
Cancer — Today is an 8 — 
The routine you’re practicing 
gets enhanced by the rules 
you already know. Your self-
discipline is respected. Don’t flirt 
quite yet. Study a while longer.
Leo — Today is an 8 — An 
assumption gets challenged. You 
have tons of moneymaking ideas. 
Keep an eye on the numbers. For 
the next month, group activities 
go well. Go for clear, direct action.
Virgo — Today is an 8 — Go ahead 
and toot your own horn! Work 
on your portfolio. You’re entering 
two especially confident days. For 
the next month, advance your 
career. Get further than expected.
Libra — Today is an 8 — The 
road ahead may be muddy. Check 
out the map, and follow up on 
details and strategy. Check supplies 
and equipment. For the next month, 
travel beckons. Don’t get sidetracked.
Scorpio — Today is a 7 — You’re 
entering a two-day sociable 
phase. Friends want to play. Extra 
paperwork leads to extra profits. 
For the forseeable future, it’s 
easier to save money. Go on out.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Your duties may keep you from 
social events. You might as 
well bring love and fun to your 
work. It’s going to be easier to 
compromise for a while.
Capricorn — Today is an 8 — 
Work is more fun now. Don’t fall 
for a con or throw money down 
a hole. Improve efficiency. Pay 
bills. Let a partner take the 
lead.
Aquarius — Today is a 7 — 
Work gets in the way of romance 
now, but more opportunities for 
love abound for the rest of the 
month. Bring productivity to 
new levels. Opposites attract.
Pisces — Today is an 8 — 
Your partnerships develop 
and bring positive changes. 
Definitely choose love over 
money. Relax and enjoy both. 
There’s a lucky break.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V ] O 
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0RQGD\¶V
$QVZHUV
Level: 1 2 3 4
$QVZHU
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
GRNIW
PUNTI
DALANS
SPOOEP
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(Answers tomorrow)
VALET GIDDY TATTOO SHIFTYJumbles:
Answer: He was nervous about making a free throw with
one second left, but he would — GIVE IT A SHOT
7KH 6,8 ZRPHQ
V UXJE\ FOXE
WHDP LVQ
W DIUDLG WR JHW D OLWWOH
GLUW\
7KH FOXE
V VSULQJ VHDVRQ LV
LQ IXOO VZLQJ DV WKH WHDP KHOG
DQGSODFHG WKLUG LQ WKH$OO)RROV
5XJE\ &ODVVLF 6DWXUGD\ ZLWK
WHDPV IURP WKH 8QLYHUVLW\ RI
,OOLQRLV&KLFDJR /R\ROD DQG
3XUGXH 7KH WRXUQDPHQW ZDV WKH
WHDP
VWKLUGWKLVVHDVRQ
7KLV \HDU /R\ROD ÀQLVKHG RQ
WRS IRU WKH ÀUVW WLPH HYHU LQ WKH
URXQGURELQWRXUQDPHQW
´:H KDYH EHHQ FRPLQJ WR$OO
)RROV VLQFH , ZDV SOD\LQJ EDFN
LQ µ VDLG /R\ROD FRDFK
*HQHYLHYH+DPHO ´:H·YH QHYHU
ZRQ 3XUGXH·V DOZD\V EHHQ WKH
WHDPWREHDWKHUH7KHUHZDVJUHDW
FRPSHWLWLRQDOODURXQGDQGZHDUH
VRKDSS\WRÀQDOO\EHDEOHWRWDNH
RQHKRPHµ
7KH 6,8 ZRPHQ DOVR EHDW
3XUGXH D ÀUVW IRU PDQ\ RI WKH
WHDP·VSOD\HUV
´:H·YH SOD\HG WKLV WHDP D
PLOOLRQ WLPHV DQG ORVWµ VDLG
IXOOEDFN1LFROH/RZGHQDVHQLRU
IURP :RUWK VWXG\LQJ ELRORJLFDO
VFLHQFHV ´:H DFWXDOO\ ZRQ WKLV
WLPHDQGLWIHHOVJUHDWµ
6,8 FRDFK$SU\O *RUGRQ KDV
EHHQLQYROYHGLQ6DOXNLZRPHQ·V
UXJE\ VLQFH  DQG ZDV D
PHPEHU RI WKH · WHDP WKDW
UHVWDUWHG WKH FOXE DIWHU D  WR
 \HDU KLDWXV EHFDXVH RI D ODFN
RI LQWHUHVW *RUGRQ VDLG 6KH
VDLG WKH ZRPHQ·V UXJE\ WHDP
KDV SDUWLFLSDWHG LQ WKH$OO )RROV
7RXUQDPHQWVLQFHWKHWHDPVWDUWHG
EDFNXS
7KLV VHDVRQ KDV EHHQ D
UHEXLOGLQJ \HDU IRU WKH 6DOXNLV
ZKR RQO\ UHWXUQHG ÀYH SOD\HUV
IURP ODVW \HDU·V WHDP *RUGRQ
VDLG /RZGHQ VDLG WKH WHDP·V
 SOD\HUV KDYH EHHQ DEOH WR
RYHUFRPH D ODFN RI H[SHULHQFH
ZLWKVWURQJHQWKXVLDVP
´:H·YHJRWDORWRIQHZSHRSOH
VRLW·VEHHQDUHDOO\ELJFKDOOHQJHµ
VKHVDLG´:H·UHSXWWLQJIXOOIRUFH
LQWR LW IXOO KHDUW LQWR LW :H·YH
GHÀQLWHO\JRWDORWRISDVVLRQµ
2QH RI WKH WHDP·V YHWHUDQ
OHDGHUV LV XWLOLW\ SOD\HU .HVWUHO
)HOWRQ D VHQLRU IURP 5RFNIRUG
VWXG\LQJ ]RRORJ\ 8QOLNH WKH
PDMRULW\RI WKH WHDP)HOWRQVDLG
VKH KDV D VWURQJ EDFNJURXQG LQ
UXJE\ )HOWRQ KDV EHHQ SOD\LQJ
UXJE\ ZKLFK LV PRUH SURPLQHQW
LQ(XURSH WKDQ WKH86 IRU IRXU
\HDUVDQGFRPHVIURPDIDPLO\LQ
ZKLFKHYHU\RQHSOD\V
)HOWRQ VDLG WKH ELJJHVW
FKDOOHQJH ZRPHQ UXJE\ SOD\HUV
IDFHLVWKHVWHUHRW\SH
´,JHW WROGDOORI WKH WLPH WKDW
, GRQ·W ORRN OLNH D UXJE\ SOD\HU
EHFDXVH ,·P SUHWW\ DQG ÀWµ VKH
VDLG ´7KDW·V GRHVQ·W PHDQ \RX
FDQ·WSOD\UXJE\µ
/RZGHQDJUHHG
´7KH\ WKLQNZH·UH D EXQFKRI
GUXQN LGLRWV UXQQLQJ DURXQG EXW
WKDW·VQRWZKDWLWLVµVKHVDLG
*RUGRQVDLGWKHPDMRULW\RIWKH
WHDPLVFRPSULVHGRIIRUPHUKLJK
VFKRRO DWKOHWHV WKDW DUH ORRNLQJ
IRU WKH DGUHQDOLQH UXVK WKH\ ORVW
DIWHU WKHLU ÀQDO SUHS JDPH DQG
UXJE\SURYLGHVWKDW
´$ ORW RI JLUOV SOD\HG KLJK
VFKRRO VSRUWV DQG WKH\ FDPH WR
FROOHJHDQGGLGQRWKLQJµ*RUGRQ
VDLG´$ORWRIWKHPFDPHIURPD
VPDOOVFKRROZKHUHWKH\ZHUH¶ELJ
PDQRQFDPSXV·DQGWKH\FRPHWR
D FROOHJH ZLWK  SHRSOH RQ
FDPSXV DQG WKH\ DUH D QRERG\
7KH\ GRQ·W NQRZ DQ\ERG\ DQG
WKH\ DUHQ·W LQYROYHG LQ D VFKRRO
VSRUW 6R LI WKH\ VHH D Á\HU DQG
GHFLGH WR FRPH RXW IRU UXJE\
WKHUH·V WKDW WHDPDQG WKDW IHHOLQJ
WKDWWKH\ZHUHPLVVLQJIURPKLJK
VFKRROµ
7KH WHDP SOD\V 6DWXUGD\
DJDLQVW WKH8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV
DW&KDPSDLJQ
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
$IWHU.DQVDVÀQLVKHVLWVUXQLQWKH
1&$$WRXUQDPHQW%DUU\+LQVRQZLOO
EHRQWKHFORFNDVFRDFKRIWKH6DOXNLV
³DQGKHKDVDORWRIZRUNDKHDGRI
KLP
7KHÀUVWWKLQJ+LQVRQKDVWRGRLV
UHSDLUUHODWLRQVZLWKDIDQEDVHWKDW LV
GLVLOOXVLRQHGZLWK WKH VXFFHVVRI WKH
SDVW D YHU\ GLVWDQW PHPRU\ 7KRVH
UHODWLRQVZRXOGEHKHOSHGZLWKPRUH
ZLQVREYLRXVO\EXWWKHSURFHVVVWDUWV
ORQJEHIRUH+LQVRQJHWVKLVÀUVWFUDFN
RQWKHFRXUW
:KDW VWDUHV +LQVRQ LQ WKH
IDFH RQ GD\ RQH LV WKH WDOO WDVN RI
NHHSLQJ WKH URVWHU WRJHWKHU DQG
ÀQGLQJ UHSODFHPHQWV IRU VRPH OLNHO\
GHSDUWXUHV
)URP WKH LPPHGLDWH UHDFWLRQV
DIWHU 7KXUVGD\
V SUHVV FRQIHUHQFH LW
VRXQGV OLNH HYHU\ERG\ ORYHV +LQVRQ
DVWKHQHZFRDFKEXWLWZDVJXDUGHG
RSWLPLVP+LQVRQZDVLQ&DUERQGDOH
IRUDIHZKRXUVDWWKDWSRLQWDQGWKH
SRVLWLYHLPDJHPLJKWIDGHZLWKVRPH
SOD\HUV RYHU WKH QH[W IHZ GD\V DQG
ZHHNV
)UHVKPDQ IRUZDUG 7UHJ 6HWW\
VDLG7KXUVGD\DFRXSOHRIGHSDUWXUHV
ZHUHVWLOOSRVVLEOHHYHQWKRXJKKHLV
FRPPLWWHGWRVWD\
:KDW +LQVRQ ZLOO QHHG WR GR LV
PDNH VXUH KH NHHSV WKH EHVW SOD\HUV
IURPJRLQJ
7KLV FRXOG EH GLIÀFXOW LQ WKH
FDVH RI IUHVKPDQ IRUZDUG 'DQWLHO
'DQLHOV ZKR VDZ WHDPV WKDW JDYH
KLPVFKRODUVKLSRIIHUVLQKLJKVFKRRO
³9&8&RORUDGR6WDWHDQG:HVWHUQ
.HQWXFN\ ³ JR WR WKH 1&$$
WRXUQDPHQWWKLV\HDUZKLOH6,8KDGWR
GHDOZLWKIRUPHUFRDFK&KULV/RZHU\
V
GLVPLVVDO
%XW LI +LQVRQ VWD\V WUXH WR KLV
UHFRUG RI VWURQJ DFDGHPLFV DQG D
FRPPLWPHQW WR WKHZHLJKW URRP KH
ZRQ
W KDYH D KDUG WLPH FRQYLQFLQJ
WKH FXUUHQW FURS RI SOD\HUV WR VWD\
/RZHU\EURXJKW VHYHUDO UHFUXLWVKHUH
ZLWKWKHVDPHSURPLVHVEXWWKH\ZHUH
SURPLVHVKHFRXOGQ
WNHHSGXULQJ WKH
ODWWHUSDUWRIKLVWHQXUH
%XWHYHQLI+LQVRQPDQDJHVWRNHHS
DPDMRULW\RIWKHSOD\HUVKHUHKH
OOVWLOO
KDYHDIHZVSRWVWRÀOO+LQVRQVDLGKH
ZDQWHGWRIRFXVRQGHYHORSLQJSOD\HUV
VRWKHUHZLOOEHDIRXQGDWLRQRIJX\V
ZKRKDYHEHHQZLWKWKHSURJUDPIRU
IRXURUÀYH\HDUVEXWKHZRQ
WEHDEOH
WRGRWKDWULJKWDZD\
´,DPQRWLQWRTXLFNÀ[HV,ZDQW
WRPDNHVXUHZHGRLWULJKWDQGJHWWKH
EHVWNLGVWRÀWRXUSURJUDPµ+LQVRQ
VDLG ´:H
UH QRW UHEXLOGLQJ ,
P QRW
LQWRWKDWWHUPµ
%XWWKLVODWHLQWKHUHFUXLWLQJJDPH
+LQVRQ
VJRLQJWRÀQGWURXEOHJHWWLQJ
IUHVKPHQ WR ÀOO RXW WKH URVWHU +H
PLJKW KDYH WR UHO\ RQ MXQLRU FROOHJH
SOD\HUVWKDWKHVDLGKHRQO\ZDQWHGD
VSULQNOLQJRIDW6,8
(YHQ LI KLV UHFUXLWLQJ SURZHVV LV
DV JRRG DV $WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR
0RFFLDVDLGLWLV³+LQVRQGLGUHFUXLW
.\OH :HHPV WKH  0LVVRXUL
9DOOH\&RQIHUHQFH3OD\HURIWKH<HDU
WR0LVVRXUL6WDWH³LWZRQ
WEHHDV\
WR UHFUXLW WKLV ODWH LQ WKH JDPHZLWK
PRVW VFKRROVDOUHDG\VLJQLQJ UHFUXLWV
PRQWKVDJR
6R LI +LQVRQ ZDQWV WR DYRLG D
UHEXLOGLQJ \HDU KH
OO KDYH WR IRFXV
RQ NHHSLQJ WKH FXUUHQW 6DOXNLV IURP
ZDQGHULQJRIIWRRWKHUSURJUDPV
-RH5DJXVDKRVWV´ 7KH6DOXNL
5HSRUWµHYHU\7XHVGD\DWSPRQ
:,'%QHW7KH5HYROXWLRQZLWK6DP
'RQHWVDQG.\OH)LVKHU
+HFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:RPHQҋVUXJE\KROGVWRXUQDPHQWFRQWLQXHVWUDGLWLRQ
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SIU women’s rugby head coach Apryl Gordon, top left, and sophomore forward Jessica Polakovic 
practice a lineout Saturday between games during the All Fool’s Rugby Classic held at SIU. A lineout 
happens when the ball is put back into play after being kicked or thrown out of play.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
¶¶W e’ve got a lot of new people so it’s been a 
really big challenge,” she 
said. “We’re putting full 
force into it, full heart into 
it. We’ve definitely got a 
lot of passion.
 
— Apryl Gordon
SIU rugby coach
STAFF COLUMN
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)RUPHU6DOXNL
FRDFKHVWR
UHXQLWHDW
.DQVDV6WDWH
Freshman Shawntrice Thomas of the SIU women’s rugby team charges against the University of Illinois-
Chicago defense Saturday during the All Fools Rugby Classic at the SIU Intramural Fields. Coach Apryl 
Gordon said Thomas is unstoppable when she has the ball. SIU defeated Purdue University during its third 
match to finish third overall. SIU will play the University of Illinois on Saturday in Champaign. See page 11 
to read the full story.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
%UXFH:HEHULVKHDGHG
WR 0DQKDWWDQ .DQ DQG
SODQVWREULQJIRUPHU6,8
PHQ
V EDVNHWEDOO FRDFK
&KULV/RZHU\ZLWKKLPDV
DQDVVLVWDQWFRDFK
:HEHU ZDV KLUHG E\
.DQVDV6WDWHRQ6DWXUGD\
IROORZLQJ FRDFK )UDQN
0DUWLQ·VGHFLVLRQWROHDYH
IRU WKH VDPH SRVLWLRQ DW
WKH 8QLYHUVLW\ RI 6RXWK
&DUROLQD
:HEHU WROG WKH
.DQVDV&LW\6WDU YLD WH[W
PHVVDJH 6XQGD\ WKDW KH
ZDVZRUNLQJ WKURXJK WKH
GHWDLOV WR ÀQDOL]H D GHDO
ZLWK /RZHU\ WKH 6WDU
UHSRUWHG
7KH WZR FRDFKHV DUH
FORVH IULHQGV DQGZRUNHG
WRJHWKHU RQ WKH 6DOXNL
FRDFKLQJ VWDII IURP
WR  'XULQJ WKDW
VSDQ 6,8 DWWDLQHG D 
FXPXODWLYHUHFRUGDQG
UHDFKHG EDFNWREDFN
1&$$ WRXUQDPHQWV
LQFOXGLQJD6ZHHWYLVLW
LQ
:KHQ:HEHU OHIW 6,8
LQ  WR UHSODFH %LOO
6HOI DW WKH 8QLYHUVLW\ RI
,OOLQRLV/RZHU\IROORZHG
KLP WR &KDPSDLJQ
VHUYLQJ DV DQ DVVLVWDQW
EHIRUHWDNLQJWKHKHDGMRE
DW6,8WKHIROORZLQJ\HDU
:HEHU·VFRQWUDFWVSDQV
ÀYH \HDUV DQG ZLOO SD\
 PLOOLRQ ZLWK 
PLOOLRQQH[WVHDVRQDQGDQ
DGGLWLRQDOHYHU\
\HDU WKHUHDIWHU :HEHU·V
FRQWUDFW DOVR LQFOXGHV
LQFHQWLYHEDVHG ERQXVHV
IRUSRVWVHDVRQWRXUQDPHQW
ELGVLQFUHDVHGJUDGXDWLRQ
UDWH DQG &RDFK RI WKH
<HDUDZDUGV
%(1&215$'<
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